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УДК 343.829 
О ЗАКЛЮЧЁННЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
С.Н. Шипук,  
юрист ЧУП «СитингТревелтакс» 
 
Прогрессивность отечественного уголовно-исполнительного законода-
тельства, его тенденции соответствия международному праву, обеспечивались 
интеллектуально-профессиональным потенциалом и активной жизненной пози-
цией известных в республике специалистов и ученых в области пенитенциарной 
системы – В.Б. Шабанова [1], С.А. Кадушкина [2] и др.  
Существует такое понятие, как пенитенциарная (от лат. poenitentia – рас-
каяние) политика. Термин «уголовно-исполнительная политика» делает акцент 
на содержание данной деятельности, а термин «пенитенциарная политика» – на 
ее цели.  
Пенитенциарная система Республики Беларусь находится в ведении Ми-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь. Её деятельность регламенти-
рована Указом Президента Республики Беларусь от 08 июля 2013 г. № 307 «О 
некоторых вопросах органов внутренних дел Республики Беларусь» [3].  
В 2016 году в Беларуси произошло снижение количества правонаруше-
ний: по данным Министерства внутренних дел зарегистрировано 92 943 тыс. 
преступлений, что составляет 95,8% к уровню 2015 г. 
На 100 000 человек населения в 2016 г. в республике зарегистрировано 
978 преступлений (в 2015 г. – 1 022 преступлений). В 2016 году продолжился 
рост количества заключенных исправительных учреждений. 
На 1 января 2017 г. в местах лишения свободы содержалось 35,2 тыс. че-
ловек, что на 5,5% больше, чем на соответствующую дату 2016 г., в том числе в 
исправительных колониях для взрослых – 28 тыс. человек (на 9% больше), вос-
питательной колонии для несовершеннолетних – 279 человек (на 20,8% больше). 
Количество заключенных СИЗО снизилось – 6,4 тыс. человек (на 7,3% меньше, 
чем по данным на 1 января 2016 года), тюрьмах – 549 человек (на 1,1% меньше). 
Этот показатель растет уже третий год; до этого несколько лет наблюдалась тен-
денция снижения количества заключенных. 
Таким образом, на 1 января 2017 года в Беларуси насчитывается 372 за-
ключенных на 100 000 человек населения (без учета осужденных к уголовному 
аресту на срок до 3-х месяцев, ограничению свободы с направлением в исправи-
тельное учреждение открытого типа и заключенных в лечебно-трудовых профи-
лакториях). 
Институт исследований в области уголовной политики имеет сведения о 
29 776 заключенных в Беларуси только по состоянию на 01.01.2015 года. Таким 
образом, эта организация, определив количество заключенных в 314 на 100 000 
человек населения поставила Беларусь на 31-е место в мире, третье (после Турк-
менистана и России) – на постсоветском пространстве, второе (после России) – в 
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Европе. Из всех заключенных 7,5% составляют женщины; 0,5% - несовершенно-
летние и молодые заключенные. 
После реализации норм Указа Президента Республики Беларусь от 
28.05.2014 № 242 «О совершенствовании деятельности уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел» в Беларуси осталось 15 
исправительных колоний, 1 воспитательная колония для несовершеннолетних и 
3 исправительных колоний-поселений, 6 следственных изоляторов и 3 тюрьмы, 
29 исправительных учреждений открытого типа. Также в составе Департамента 
действует 9 ЛТП [4, с. 4]. 
Рекомендуется: 
– вывести Департамент исполнения наказаний из подчинения Министер-
ства внутренних дел с передачей в подчинение министерства юстиции; 
– департаменту исполнения наказаний периодически в течение года  
публиковать данные о количестве и составе заключенных, о количестве заклю-
ченных в каждом исправительном учреждении с указанием норм его наполня-
емости; 
– министерствам здравоохранения и образования публиковать данные о 
количестве лиц, находящихся в закрытых лечебных и учебных учреждениях; 
– государству сотрудничать с международными организациями и предос-
тавлять им актуальную информацию о состоянии дел в учреждениях, испол-
няющих наказания. 
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